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El trabajo de investigación titulado: Los hábitos de estudio y el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018, tuvo como 
problema general la siguiente interrogante ¿De qué manera se relacionan los hábitos de 
estudio con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército 
– 2018? y como objetivo general determinar de qué manera se relacionan los hábitos de 
estudio con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército 
– 2018. En el aspecto metodológico el trabajo de investigación está enmarcado dentro del 
diseño no experimental, correlacional siendo una investigación cuantitativa aplicada. La 
población y muestra fue de 22 oficiales alumnos, a los cuales se les aplicó una encuesta de 
17 preguntas. Según el análisis de la estadística señala que existe una correlación positiva y 
una alta confiabilidad de 0.918 y un 91.3% apoya las dimensiones y esto fue confirmado 
gracias a la utilización del chi cuadrado. 












The research work entitled “Study habits and cooperative learning of the official 
students of the Diploma in Leadership and Management of the Engineering Company, in 
the School of Engineering of the Army - 2018”, had the following question as a general 
problem How are the study habits related to the cooperative learning of the official 
students of the Diploma in Leadership and Management of the Engineering Company, in 
the School of Engineering of the Army - 2018? and as a general objective to determine 
how the study habits are related to the cooperative learning of the official students of the 
Diploma in Leadership and Management of the Engineering Company, at the School of 
Engineering of the Army - 2018. In the methodological aspect the work Research is framed 
within the non-experimental, correlational design being a quantitative applied research. 
The population and sample was 22 official students, to which a survey of 17 questions was 
applied. According to the statistical analysis, it indicates that there is a positive correlation 
and a high reliability of 0.918 and 91.3% support the dimensions and this was confirmed 
thanks to the use of chi-square. 
















Esta investigación se centra en las variables Hábitos de estudio y aprendizaje 
cooperativo, se llevó a cabo en la Escuela de Ingeniería del Ejército, ubicada en el distrito 
de Chorrillos, Lima. 
Los hábitos de estudio tienen como objetivo identificar el origen y nivel de los 
hábitos, la conducta o las formas con las que el alumno resuelve sus trabajos, también se 
encargan de predecir los resultados en relación a la enseñanza académica que se espera de 
la influencia de estos hábitos y en base a los resultados posibilita la mejora de los hábitos 
deficientes. 
Desde otro ángulo, el aprendizaje cooperativo es un pequeño agrupamiento de 
estudiantes en donde estudian y se apoyan entre sí, lo cual les posibilita a todos obtener 
altos grados de enseñanza, es esencial que absolutamente todos los integrantes de la 
agrupación colaboren y contribuyan constantemente favoreciéndose a sí mismos y en 
grupo. Para que los estudiantes obtengan un aprendizaje cooperativo es fundamental que 
haya organización entre directores y maestros, esta organización debe estar dirigida al 
logro de que los estudiantes entiendan y empleen el aprendizaje cooperativo en el aula.  
En esta investigación la motivación principal fue diagnosticar qué hábitos de estudio 
se están utilizando y cuál es el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército. 
El objetivo general de esta investigación fue definir la relación entre los hábitos de 
estudio y el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. Y 





las dimensiones del aprendizaje cooperativo, que son las técnicas para leer y tomar 
apuntes, la distribución del tiempo y los hábitos de concentración. 
Este trabajo ha sido dividido en cinco partes. 
En el capítulo I, se enfocan en el planteamiento del problema, además de establecer 
los objetivos, la importancia y alcance, y las limitaciones que hubo en la investigación.  
En el capítulo II, desarrollamos el marco teórico, en ese sentido, se presentan los 
antecedentes del estudio y las bases teóricas que sostienen la concepción de las variables, 
además de la definición de términos básicos que dan forma a la investigación realizada. 
En el capítulo III, mencionamos la hipótesis, las variables y su operacionalización.  
En el capítulo IV, se habla de la metodología y se especifica el tipo de investigación, 
el análisis a efectuar, las técnicas y el instrumento. 
En el capítulo V, se presentan el análisis, la interpretación y los resultados. Los 
resultados se presentan en tablas y gráficos con las interpretaciones y discusiones. Luego 





Capitulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Actualmente, en el Perú el proceso de las habilidades y competencias académicas en 
el aprendizaje es fundamental para los alumnos, la labor del maestro debe estar enfocada 
en almacenar más saberes y capacidades que influyan en el alumno, asimismo (Vildoso, 
2003), se centra en las carencias del sistema educativo, ya que en el aprendizaje sigue 
predominando la antigua costumbre de memorizar promoviendo la repetición de 
información; igualmente los profesores conservan el empleo de métodos convencionales 
inhabilitando la enseñanza de nuevas capacidades añadiéndole la carencia de hábitos de 
estudio en los alumnos. 
De acuerdo a (Wrenn, 2003), los hábitos de estudio tienen como objetivo identificar 
la naturaleza de los hábitos debido a que los alumnos muestran dificultades para desarrollar 
tareas en equipo ya que aún llevan a cabo tareas propias de una enseñanza particular, lo 
que significa que ellos se preocupan en obtener de manera propia una calificación mayor a 
la de los demás sin importar el crecimiento académico o complejidades que tengan sus 
compañeros de clase. Prevalece el individualismo y no suelen ayudarse entre sí. 
En la Escuela de Ingeniería del Ejercito, se practica una enseñanza basada en el 
desarrollo de los hábitos que el oficial alumno requiere para afrontar a la vida, en donde los 
saberes son el comienzo para pensar, innovar, etc. Para así, valorar sus estilos de 
enseñanza, su comportamiento, su perspectiva; centrada en el proceso de descubrimiento y 
en el método científico de solución de conflictos, donde el saber se forma en grupos tanto 
por profesores como por tenientes. 
Los tenientes muestran problemas en sus calificaciones, tienen complejidades por la 
falta de hábitos de estudio, debiendo iniciarse este con la memorización, observándose 





el aula y para exponer y sustentar sus ideas frente a los demás ya que esto implica aceptar 
las opiniones y críticas de otros, tener tolerancia ante estas situaciones propias del ámbito 
académico y que los prepara para su desempeño laboral.  
Estos problemas expuestos inciden directamente en la calificación final de sus 
cursos, esta situación problemática tiene que ver con que dichos tenientes recibieron sus 
clases con una metodología tradicional expositiva donde tiene un rol pasivo y de recepción 
de información. No aplican en todos sus cursos metodologías como el aprendizaje 
cooperativo, con el cual pueden mejorar sus calificaciones y adquirir habilidades sociales 
necesarias. 
Se sabe que el Sistema Educativo Militar busca excelencia en sus trabajos, es por eso 
que con esta  investigación se pretende lograr eso y hallar la relación existente entre 
relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudio con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes con el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 





PE2. ¿De qué manera se relaciona la distribución del tiempo con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018?  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje cooperativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre las técnicas para leer y tomar apuntes y el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
OE2. Determinar la relación entre la distribución del tiempo y el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
OE3. Determinar la relación entre los hábitos de concentración y el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 






Desde la perspectiva teórica esta búsqueda ayudará al crecimiento científico dentro 
del espacio de los sistemas de calidad.  
Desde la perspectiva práctica, contribuirá para que los implicados en el proceso 
logren prestar más atención a los hábitos de estudio en relación con el aprendizaje 
cooperativo. 
Desde la perspectiva metodológica, ayudará a impulsar la búsqueda científica. 
Los resultados les ayudarán a los encargados de la escuela para emplear y dictar 
nuevas técnicas que ayuden a incrementar la calidad.  
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del 2018. 
Alcance social, los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en la Escuela de Ingeniería del Ejército. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Una de las limitaciones más importantes fue la carencia de antecedentes referentes a 
las dos variables empleadas, y la falta de disponibilidad de algunos oficiales alumnos para 












Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Andrade, (2017), en su investigación desarrollo: Los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación general 
básica en la Unidad Educativa Avelina Lasso de Plaza  y su búsqueda quiso precisar el 
vínculo entre las variables escogidas haciendo uso de la búsqueda bibliográfica y del área. 
Fue de enfoque cuantitativo y tuvo una muestra no probabilística con 219 alumnos. Los 
resultados indicaron que había  una relación de bajo nivel entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico.  
De acuerdo a (Vallet-Bellmunt, Rivera-Torres, Vallet-Bellmunt, & Vallet-Bellmunt, 
2017), en su investigación desarrollo: Aprendizaje cooperativo, aprendizaje percibido y 
rendimiento académico en la enseñanza del marketing”, su finalidad fue estudiar las 
relaciones entre el aprendizaje cooperativo, la percepción del aprendizaje y el rendimiento 
académico del alumno. Esta investigación fue cuantitativa descriptiva correlacional y tuvo 
una muestra de 319 estudiantes, además de emplearse instrumentos adaptados de distintos 
autores para calcular la interactividad entre los demás. El chi cuadrado obtuvo un 201.56, 
es por eso que no se rechazó el objetivo de la búsqueda y la percepción que tuvo el alumno 
de la intensidad de su trabajo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
La rosa (2015), en su investigación estudio: Las habilidades sociales y su relación 
con el aprendizaje cooperativo en estudiantes de maestría de la sede itinerante del Callao 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2013, indica que fue 





alumnos e hizo uso de encuestas hechas por él. Se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05, con lo 
que se pudo afirmar que hay una relación significativa entre las habilidades sociales y el 
aprendizaje cooperativo. 
Palacio (2017) en su tesis desarrollo: Hábitos de estudio en estudiantes de tercer 
grado de secundaria del colegio de alto rendimiento de Piura durante el año escolar 2016. 
La población fue de 90 alumnos, tuvo un diseño transversal descriptivo simple y una 
muestra no probabilística. Se concluyó que un 58,5% de alumnos poseían hábitos de 
estudio, lo que significó que la mayoría emplean tácticas cuando estudian. No obstante, 
está un 36,9% de alumnos que se encuentra en un nivel intermedio y el restante considera 
que emplea hábitos inapropiados. Es por eso que, si por un lado la mayoría de los alumnos 
demuestran tener hábitos de estudio, hay un mínimo de alumnos que no emplea técnicas. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Referente a los hábitos de estudio. 
2.2.1.1 Definiciones. 
El significado de hábitos de estudios se divide en dos palabras: los hábitos y el 
estudio.   
Los hábitos son costumbres obtenidas gracias a actos reiterativos, en otras palabras, 
realizar un acto que se vuelve habitual en el sujeto que siempre lo hace, es así que se 
convierte en una idea que nace por las constantes repeticiones de los actos de la misma 
naturaleza. 
Si hablamos del estudio, es un método realizado por el alumno para poder añadir 
nuevos saberes, en otras palabras, es un proceso en donde el alumno trabaja con todas sus 
habilidades para almacenar nueva información. 
Wrem, (2003) indica que los hábitos de estudio se enfocan en determinar el origen 





predecir el producto de la enseñanza académica que se espera de la influencia de éstos. Del 
mismo modo posibilita a que se pueda hacer algo a raíz de los resultados, arreglando y 
mejorando los hábitos deficientes. 
Por otro lado, las constantes reincidencias de un hecho que ayuda a mejorar su 
enseñanza y donde participa la dedicación del alumno son denominados hábitos de estudio, 
según (Vildoso, 2003). 
2.2.1.2 Importancia de los hábitos de estudio.  
Desde hace años se les instruye a los más pequeños a entender y obtener técnicas que 
les beneficien en sus tareas ya sea dentro o fuera de la institución, dándole el interés que se 
necesita.   
Es fundamental hacer uso de los hábitos de estudio si es que se desea mejorar el 
grado de enseñanza, estudiar es avance en el desarrollo propio en el cual existe un 
incremento del intelecto, interés e imaginación, para esto se necesita que éstos reaccionen a 
las capacidades, hechos y cualidades del alumno. 
Se debe saber que es importante que, si el alumno aprende de manera estratégica, 
esto le posibilitara incrementar su capacidad, optimizar su planeación de cursos a repasar y 
conseguir técnicas para comprender y ordenarse de manera independiente. Fortalecer sus 
habilidades mientras se realiza el planeamiento de sus estudios facilitando al alumno a 
acercarse cada vez más a una enseñanza positiva en su crecimiento. 
También es esencial porque ayuda al alumno a nivelar el periodo en el que aprende, a 
incrementar su rendimiento repasando las nuevas capacidades. Esto le beneficia ya que el 









2.2.1.3.1 Técnicas para leer y tomar apuntes.    
Wrem, (2003), señala que esta dimensión ayuda a moldear la manera de leer al 
objetivo que pretende obtener el sujeto. Normalmente se espera incrementar la rapidez al 
leer y el entendimiento de la lectura. Estos dos objetivos son opuestos y chocan, la lectura 
adecuada demanda un poco de cada uno. La lectura es una acción muy importante para la 
educación, es una herramienta para la enseñanza de múltiples asignaturas. 
A continuación, se explicará las técnicas más importantes:  
El resumen 
Es una técnica que resalta los conceptos más importantes a criterio del autor además 
de emplear un lenguaje en particular, la información debe ser corta y precisa. 
Si el lector logra entender el texto y lo repasa constantemente podrá realizar un buen 
resumen. Ayuda a enfocarse en el estudio y con un par de resúmenes bien elaborados 
puede realizar un repaso general de todo lo aprendido, asegurando así un buen nivel de 
aprendizaje.   
Tomar apuntes 
Saber cómo tomar notas en medio de una lectura es un inicio para incrementar el 
nivel de aprendizaje. Los apuntes sirven como guías o material extra para estudiar. 
Debemos de ser conscientes que escribir por nuestra propia cuenta es un hábito que se debe 
desarrollar, no es trascribir sino escribir lo más significativo. 
El subrayado 
Es una técnica que consiste en marcar por debajo con una raya a la palabra que se 
considera relevante. Además, permite buscar el significado de las palabras que 





Según (González, 2008), el beneficio de subrayar es que convierte el estudio en una 
acto más entretenido, incrementa el entendimiento y es el primer paso a poder realizar 
resúmenes, mapas conceptuales, etc.   
 El esquema 
Es la presentación organizada de las ideas más relevantes de un texto. Se obtiene una 
perspectiva general y concisa del tema, además de desarrollar la memoria y el análisis. 
Permite aprender visualmente la estructura del texto y le da diversidad al momento 
de estudiar, de manera que el estudio se torna más agradable y fácil, y finalmente impulsa a 
meditar, apuntar lo más importante, organizar mejor las ideas, entre otras. 
2.2.1.3.2 Distribución del tiempo. 
Según (Wrenn, 2003), indico que la capacidad de enfocarse y prestar atención es un 
proceso que depende de la motivación y sacrificio de cada uno, si se pone en práctica 
constantemente mejora mucho más. Es decir que el alumno deberá centrar su atención en 
lo que lee o escucha con la finalidad de analizar todas las maneras posibles de ver esa idea. 
Hay distracciones en la escuela como las actividades físicas o la diversión entre 
compañeros, estos son impedimentos para un plan de estudio ya que es notorio que no se 
ha fijado una distribución del tiempo apropiada. Es necesario resaltar que todas las 
actividades de distracción son fundamentales para el crecimiento de la conducta, pero 
deben ser utilizadas en un horario disciplinado en donde la prioridad sea la enseñanza. 
De igual forma, se utilizan las técnicas de estudio que sirven para llevar a cabo el 
método de estudio llevándolo a la práctica real. Sin embargo, para que las técnicas generen 
los resultados esperados se necesita que el estudiante conozca y entienda perfectamente; 







2.2.1.3.3 Hábitos de concentración. 
Wrem, (2003), indica que lo más apropiado es pactar una hora en la cual se estudiará 
y seguirlo al pie de la letra, cabe resaltar que el horario establecido tendrá las horas 
necesarias para reposar y entretenerse. 
El estudiante deberá concentrarse y prestar atención. De esa forma, concentrarse no 
es centrarse en desechar opciones, sino es estar alerta a todas las probabilidades. 
Definitivamente se deben desechar las ideas que puedan confundir o desviar al alumno de 
realizar su trabajo. 
A continuación, mostramos algunos aspectos a seguir si se desea tener una mejor 
concentración: 
- Horas apropiadas para el estudio:  
El aprendizaje es mejor cuando se da en la mañana, ya que si no se pacta una hora 
determinada se terminará estudiando una noche previa al día del examen, 
sabiendo que no es beneficioso estudiar en esas horas. 
- El orden en el lugar de estudio:  
Se debe agrupar en un lugar determinado todo lo que se requerirá y obviar las 
distracciones. Se necesita que el alumno reúna en su mesa de trabajo todas las 
herramientas para estudiar y que ignore todo aquello que provoque una pérdida de 
tiempo. 
- Iluminación adecuada:  
Si la iluminación es insuficiente o muy fuerte, luego de un corto periodo de 








2.2.1.3.4 Hábitos y actitudes generales de trabajo. 
López de Vega (2006) indica que, para mostrar una buena actitud en el trabajo, el 
estudiante debe planificar y organizarse teniendo en cuenta las siguientes sugerencias: 
- Repartir bien sus tiempos para alimentarse, dormir, entretenimiento, deporte e 
higiene personal. 
- Si aprendió algo nuevo en ese día, debe repasar el contenido de inmediato ya que 
en ese momento las dudas son más recientes y la información es más fácil de 
asimilar.  
- Fijar los horarios de estudio y el periodo que empleara en ayudar en casa o trabajo.  
- Hacer uso de un diario o agenda en donde especifique fechas, horas y trabajos 
pendientes. Así, al inicio del día podrá consultar revisando la agenda para guiarse 
acerca de sus actividades del día. 
Por su parte, (Soto, 2004), indica que se deben tener las herramientas apropiadas 
como un escritorio amplio, una silla cómoda que no perjudique la postura y un estante en 
donde pueda guardar y consultar libros, teniéndolo a la mano. Asimismo, es muy bueno 
tener una pizarra para poder fijar fechas de pruebas, tareas, entre otros. 
2.2.1.4 Factores que influyen en los hábitos de estudio. 
Para poder entender por completo los hábitos de estudio se necesita examinar y ser 
consiente de los factores que tienen influencia en éstos. 
- Factores psicológicos 
(Horna, 2001), afirma que los factores psicológicos que participan son la constancia, 
la organización de los tiempos, la cordura, la responsabilidad y cumplimiento, todos 
influyen de forma significativa en la enseñanza y la mayoría de veces no pueden ser 






- Factores instrumentales 
Este factor plantea las condiciones instrumentales tradicionales que se refieren 
particularmente al método de estudio que empiezan a captar y emplear agregándolo 
al cuadro de comportamiento de los alumnos y que básicamente constituye el soporte 
para aprender a estudiar. 
2.2.2 Referente a aprendizaje cooperativo. 
2.2.2.1 Definiciones. 
Según (Lobato, 1998), es un planteamiento en el cual los estudiantes están 
vinculados ente ellos al momento de llevar a cabo una tarea o labor. 
Para (Johnson, Johnson, & Holubec, 1999), el aprendizaje cooperativo s una pequeña 
agrupación de estudiantes, los cuales trabajan juntos y llegan a cumplir sus objetivos 
trabajando en equipo y beneficiándose entre sí. Todos los miembros del equipo deben de 
ayudar y colaborar en beneficio de ellos y de sus compañeros. Además, se sabe que para 
que los estudiantes logren obtener un aprendizaje cooperativo es fundamental que haya 
organización entre el director y profesores y que su trabajo tenga como finalidad de que los 
alumnos entiendan y empleen el aprendizaje cooperativo en clase. 
Los profesores deben de tener conocimiento de cómo incluir las tareas de aprendizaje 
para que sus estudiantes trabajen en equipo y cada uno de ellos se desempeñe de la mejor 
manera para poder lograr el objetivo pactado con sus compañeros. También, el profesor 
debe de tener conocimiento de las guías de aprendizaje cooperativo para tareas en el aula y 
luego de haber empleado estas tareas reiteradas veces, los estudiantes habrán obtenido las 
capacidades cooperativas y el manejo de conflictos. 
Es así que los estudiantes aprenden entre ellos, de su maestro y de su ambiente. 





cuales los alumnos llevan a cabo un trabajo en pequeños equipos y después son evaluados 
en base a sus resultados. 
Estébanez & Fernández-Escandón, (2015) indicaron que la metodología de 
aprendizaje cooperativo se inclina por un accionamiento del alumno en el salón con la 
finalidad de que participe en su propia enseñanza a nivel cognitivo y metacognitivo, 
también por beneficiar las relaciones entre iguales para el crecimiento de competencias, y 
una reformulación del profesor en el aula más allá de su presentación e instrucción del 
nuevo contenido.  
2.2.2.2 Teorías. 
Para (Johnson & Johnson, 1999), “las teorías son explicaciones causales de cómo 
funcionan las cosas. La teoría guía y mejora la práctica”. El aprendizaje cooperativo se 
fundamenta en las siguientes teorías: 
La teoría de la interdependencia social. 
Según (Johnson & Johnson, 1974), es la teoría más influyente y afirma que el equipo 
se siente perjudicado cuando algún integrante tiene problemas o diferencias, en otras 
palabras, hay un interdependencia entre todo el equipo. La interdependencia define la 
forma en cómo se vinculan los miembros y también definirá el rendimiento. 
La teoría evolutiva cognitiva. 
Esta teoría se basa en dos teorías modelo: Las teorías de (Piaget, 1950), y (Vigotsky, 
1978).  
a) La inteligencia pasa por diferentes fases 
Es el tema principal en la colaboración de Piaget, el inicio de esta situación 
empieza cuando Juan Jacobo Rousseau, indica que el ser humano enfrentaba 






b) El conocimiento es el resultado de la interacción social y de la cultura 
Uno de los aportes más importantes de Vigotsky fue el determinar al ser 
humano como un ser distinguidamente social, en la línea del pensamiento 
marxista, y al conocimiento mismo como un resultado social. 
Las teorías anteriores indican que el aprendizaje cooperativo posee una amplia 
historia de teoría y se utiliza en clase, eso lo vuelve una de las mejores prácticas de 
aprendizaje ya que promueve mejores grados de rendimiento en comparación con otros 
aprendizajes. 
2.2.2.3 Dimensiones. 
Con respecto a (Suárez, 2008), las cinco dimensiones del aprendizaje cooperativo 
son las siguientes: 
a. Interdependencia positiva 
b. Responsabilidad individual y de equipo 
c. Interacción estimuladora 
d. Gestión interna de equipo  
e. Evaluación interna del equipo. 
En esta investigación se trabajará únicamente con tres dimensiones, que son las siguientes:  
a. Interdependencia positiva 
Los estudiantes saben que sus calificaciones dependen del desempeño de los otros 
integrantes del grupo para llegar al objetivo debido a que incrementar o subir las 
calificaciones de cada uno de los integrantes es cuidar de la enseñanza grupal. En el 
grupo se sabe que el logro personal se apoya en el logro del grupo ya que, si uno falla al 







b. Responsabilidad individual y de equipo 
Los estudiantes que son parte de un grupo se encargan y asumen la 
responsabilidad de la parte del trabajo que les ha tocado. Además, otorgan 
responsabilidades a los otros integrantes como los trabajos que se les encomendó para 
llegar a cumplir el objetivo. Los trabajos personales y en grupo deben ser realizados con 
compromiso ya que esto significa que no se deja del lado ninguno de los trabajos. 
c. Interacción estimuladora 
Los integrantes del grupo fomentan un ambiente apropiado que conlleva a un 
mejor nivel académico en su equipo por medio de hechos que impulsan la motivación 
personal, así como la del grupo. La cooperación, la consideración y la división de 
recursos ayudan a tener un buen ambiente, que se inclina por obtener la meta fijada. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje 
  Obtención de conocimientos de algo determinado mediante la enseñanza o 
vivencias, sobretodo de los saberes que se requieren para un puesto de trabajo u ocupación.  
Distribución del tiempo 
   Es la organización de los tiempos para así poder obtener una mejor enseñanza y se 
debe emplear este recurso de manera constante para así entender la manera más apropiada 
de como emplearlo de manera efectiva.  
Habilidad 
Es un grupo de capacidades que optimizan el saber del nuevo contenido como, por 
ejemplo: clasificar, examinar, observar, justificar, entre otros. 
Hábitos 
   Es una acción que se lleva a cabo repetidas veces convirtiéndose en una costumbre, 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General. 
HG. Los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
HE1. Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
HE2. La distribución del tiempo se relaciona con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
HE3. Los hábitos de concentración se relacionan con el aprendizaje cooperativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1.  
- Hábitos de estudio 
Definición conceptual. Son aquellas conductas que los estudiantes practican 
regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o 






3.2.2 Variable 2. 
- Aprendizaje cooperativo 
Definición conceptual. Es un término genérico usado para referirse a un grupo de 
procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos 
mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada 
entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en sus conocimientos. 
3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  
Matriz de operacionalización de variables 












leer y tomar 
apuntes 
- Desarrolla técnicas de lectura 
- Desarrolla habilidades para la 












- Dosifica el tiempo para el estudio 






























- Metas del equipo de trabajo 
- Presentación de resultados del 
trabajo  
- Tareas como meta de trabajo 
- Compromiso del trabajo personal  
- Visión en conjunto 









individual y de 
equipo 
 
- Integración del trabajo individual al 
del equipo  
- Realización de tareas de los miembros 
- Promoción del rendimiento 
- Apoyo al rendimiento 









- Reconocimiento a la participación  
- Ayuda al desarrollo de tareas 
- Estimulación positiva a la actividad 
- Intervención en discusiones 
ventajosas 












Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
Este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo debido a que desde las variables hábitos de 
estudio y aprendizaje cooperativo rastreamos las dimensiones y se obtuvieron los 
indicadores, los cuales son deben ser evaluados y se les debe encontrar un vínculo entre 
ellos por medio de procesos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
4.2 Tipo de Investigación   
Según (Zorrilla, 1993), una investigación aplicada es la que se distingue por su 
tendencia a la aplicación, empleo y consecuencias prácticas de los conocimientos, por ello, 
busca conocer primero para realizar, para construir, para actuar, para modificar teniendo 
como criterio el lugar y los recursos donde se consigue la información solicitada. 
Es por eso que esta investigación fue considerada del tipo aplicada ya que se encarga 
de buscar la concepción del conocimiento con aplicación directa a las complejidades de la 
comunidad. 
El nivel de la investigación fue descriptivo - correlacional debido a que al principio 
especificamos la posición de la población en base a las dos variables, brindándoles un 
atributo según resultados, y luego buscamos el enlace entre las soluciones estadísticas de 
las variables hábitos de estudio y aprendizaje cooperativo. 
 4.3 Diseño de Investigación 
Esta investigación fue de diseño no experimental. Según (Palella & Martins, 2010), 
determinan el diseño no experimental como el que se hace sin manejar de manera analítica 
ningún variable. El averiguador no reemplaza las variables independientes. Se analizan los 





Por lo cual, en este diseño no se elabora una situación en particular, sólo se observan las 
que ya existen. 
El diseño de la investigación es transversal, porque reúne la información en un 
determinado momento, en un tiempo único. Su finalidad es describir variables y estudiar su 






M  : Muestra 
O  : Observación y medición de una variable. 
R  : Relación. 
Var 1 : Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2 : Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y Muestra 
Según (Ramírez, 1997 ), “la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son tomadas como muestra”. Para llevar a cabo este trabajo se ha necesitado 
de una población y muestra de 22 oficiales alumnos de la Escuela de Ingeniería. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 





4.5.1.1 Investigación bibliográfica. 
Nos enfocamos en las bibliotecas privadas, públicas y virtuales; buscamos, 
elegimos y juntamos información documental o escrita de diversas fuentes como tesis, 
libros, revistas y monografías. 
4.5.1.2 Observación. 
Hacemos uso de la observación participante, nos determinamos investigadores y 
nos incorporamos en la asociación educativa para reunir contenido y entender la 
problemática de la institución.  
4.5.1.3 Entrevista. 
Llevamos a cabo una entrevista a los oficiales alumnos para recopilar información y 
comparar los resultados. Se utilizaron grabadoras para poder tener una mejor critica de la 
situación.  
4.5.1.4 Encuesta. 
Se aplicaron encuestas a los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería con el objetivo de recolectar información por escrito. 
4.5.2 Instrumentos. 
- Observación directa o Guía de campo 
- Cuestionarios estructurados 
- Cuadros estadísticos 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Empleamos las medidas de tendencia central para los estadísticos descriptivos, con el 
cual identificamos y encontramos el punto (valor) en donde se suele juntar la información 
punto central. Además utilizamos las medidas de dispersión, que posibilita juzgar la 
confiabilidad de la medida de tendencia central. Para una mejor interpretación de las 





Se utilizó la “distribución de Pearson”, más conocida como “estadístico chi 
cuadrado” para la hipótesis, que permitirá encontrar la asociación entre los hábitos de 
estudio y el aprendizaje cooperativo desde una perspectiva estadística. 
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O:  Frecuencia observada 
E:   Frecuencia esperada 
4.7 Procedimiento 
Entre los meses de setiembre y octubre se fijó la recolección de datos y el análisis de 
estadística.  
El paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias Social) y el 
Programa Excel fueron los programas empleados para la presente investigación.  
Los métodos empleados para el proceso de los resultados mediante los distintos 
instrumentos, y para su posterior interpretación, fueron el de análisis y síntesis, los cuales 
posibilitaron determinar de mejor manera los elementos del fenómeno de estudio; y el de 
deducción - inducción, por el cual se corrobora mediante hipótesis determinadas la 
conducta de indicadores de la realidad estudiada. 










Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 








Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario hábitos 
de estudios  
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Hábitos de estudio. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 85%, se consideró al calificativo superior a 830 % como indicador de que el 
cuestionario sobre el método de proyecto productivo reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Hábitos de estudio  
Expertos Hábitos de estudio  
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el 
aprendizaje cooperativo 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 





docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Aprendizaje de química general. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 85 %, se consideró al calificativo superior a 83% como indicador 
del cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Expertos Aprendizaje cooperativo  
Porcentaje Opinión  
Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 80,00% Aplicable 
Valeriano Rubén FLORES ROSAS  90,00% Aplicable 
Adler Antero CANDUELAS SABRERA  79,00% Aplicable 
Promedio 83,00% Aplicable 
 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 





valor de 83% y 83% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una muy buena validez 
5.1.2 Confiabilidad. 
Tuvimos como producto final una confiabilidad de 0.918, lo que le asignó una Alta 
Confiabilidad. Para determinar la confiabilidad empleamos el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, su ventaja reside en que se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. 
Este coeficiente oscila entre 0 y 1, donde cero significa confiabilidad nula y uno 
representa confiabilidad total, tomando en cuenta como fiabilidad mínima a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a:  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K:  Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 6.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 








5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Variable: hábitos de estudio. 
5.2.1.1 Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes. 
Pregunta 1. Presto atención a lo que estoy leyendo o estudiando para poder tomar 
apuntes de lo más importante. 
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta 1 




Válidos Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 9 42,0 42,0 46,0 
Siempre 12 54,0 54,0 100,0 































1. El 54% de los encuestados consideran que siempre prestan atención a lo que están 
leyendo o estudiando para poder tomar apuntes de lo más importante. 
2. El 42% de los encuestados consideran que casi siempre prestan atención a lo que 
están leyendo o estudiando para poder tomar apuntes de lo más importante. 
3. El 4% de los encuestados consideran que algunas veces prestan atención a lo que 
están leyendo o estudiando para poder tomar apuntes de lo más importante. 
Pregunta 2. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, enfocándome en las partes 
que encuentro inciertas. 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta 2 




Válidos Algunas veces 1 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 14 62,0 62,0 68,0 
Siempre 7 32,0 32,0 100,0 





























1. El 32% de los encuestados consideran que siempre vuelven atrás y repiten lo que han 
estudiado, enfocándose en las partes que encuentran inciertas. 
2. El 62% de los encuestados consideran que casi siempre vuelven atrás y repiten lo que 
han estudiado, enfocándose en las partes que encuentran inciertas. 
3. El 6% de los encuestados consideran que algunas veces vuelven atrás y repiten lo 
que han estudiado, enfocándose en las partes que encuentran inciertas. 
Pregunta 3. Leo en voz alta al estudiar. 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta 3 




Válidos Algunas veces 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 9 42,0 42,0 52,0 
Siempre 11 48,0 48,0 100,0 





























1. El 48% de los encuestados consideran que siempre leen en voz alta al estudiar. 
2. El 42% de los encuestados consideran que casi siempre leen en voz alta al estudiar. 
3. El 10% de los encuestados consideran que algunas veces leen en voz alta al estudiar. 
Tabla 10.  
Frecuencia de las dimensiones técnicas para leer y tomar apuntes 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Técnicas 
para leer y 
tomar 
apuntes 
Algunas veces 4 6,7% 20,0% 
Casi siempre 32 48,7% 146,0% 
Siempre 30 44,7% 134,0% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar apuntes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar 
apuntes” se tiene que un 44.7% de los encuestados aseguran que siempre prestan atención 
a lo que están leyendo o estudiando para poder tomar apuntes de lo más importante, que 
vuelven atrás y repiten lo que han estudiado, enfocándose en las partes que encuentran 
inciertas, y que leen en voz alta al estudiar; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 93.3%, que es  mayoría significativa (de 80% a 99%). El 









5.1.1.2 Dimensión: Distribución del tiempo. 
Pregunta 4. Soy capaz de terminar un trabajo en un determinado tiempo. 
Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta 4 




Válidos Algunas veces 3 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 11 48,0 48,0 62,0 
Siempre 8 38,0 38,0 100,0 









Figura 4. Gráfico de la pregunta 4 
Análisis: 
1. El 38% de los encuestados consideran que siempre son capaces de terminar un 
trabajo en un determinado tiempo. 
2. El 48% de los encuestados consideran que casi siempre son capaces de terminar un 
trabajo en un determinado tiempo. 
3. El 14% de los encuestados consideran que algunas veces son capaces de terminar 
















Pregunta 5. Respeto mis horas de estudio y no las interrumpo por llamadas 
telefónicas, visitas o ruidos. 
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta 5 




Válidos Algunas veces 3 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 14 62,0 62,0 76,0 
Siempre 5 24,0 24,0 100,0 










Figura 5. Gráfico de la pregunta 5 
Análisis: 
1. El 24% de los encuestados consideran que siempre respetan sus horas de estudio y no 
las interrumpen por llamadas telefónicas, visitas o ruidos. 
2. El 62% de los encuestados consideran que casi siempre respetan sus horas de estudio 
y no las interrumpen por llamadas telefónicas, visitas o ruidos. 
3. El 14% de los encuestados consideran que algunas veces respetan sus horas de 

















Pregunta 6. Establezco un horario de estudio y no suelo divagar o perder el tiempo 
al momento de estudiar. 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta 6 




Válidos Algunas veces 1 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 11 50,0 50,0 58,0 
Siempre 10 42,0 42,0 100,0 










Figura 6. Gráfico de la pregunta 6 
Análisis: 
1. El 42% de los encuestados consideran que siempre establecen un horario de estudio 
y no suelen divagar o perder el tiempo al momento de estudiar. 
2. El 50% de los encuestados consideran que casi siempre establecen un horario de 
estudio y no suelen divagar o perder el tiempo al momento de estudiar. 
3. El 8% de los encuestados consideran que algunas veces establecen un horario de 
















Tabla 14.  
Frecuencia de la dimensión distribución del tiempo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Distribución 
del tiempo 
Algunas veces 8 12,0% 36,0% 
Casi siempre 35 53,3% 160,0% 
Siempre 23 34,7% 104,0% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Distribución del tiempo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Distribución del tiempo” se 
tiene que un 34.7% de los encuestados aseguran que son capaces de terminar un trabajo en 
un determinado tiempo, que no suelen interrumpir sus horas de estudio por llamadas 
telefónicas, visitas y ruidos que los distraen, y que establecen un horario de estudio y no 
suelen divagar o perder el tiempo al momento de estudiar; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 88%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). 
El 12% opta por algunas veces. 
5.1.1.2 Dimensión: Hábitos de concentración. 
Pregunta 7. Suelo tener reunido en el lugar de estudio todo lo necesario para 
estudiar y evito distracciones. 
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta 7 




Válidos Algunas veces 2 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 11 48,0 48,0 56,0 
Siempre 9 44,0 44,0 100,0 















Figura 7. Gráfico de la pregunta 7 
Análisis: 
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre suelen tener reunido en el lugar de 
estudio todo lo necesario para estudiar y evitar distracciones. 
2. El 48% de los encuestados aseguran que casi siempre suelen tener reunido en el 
lugar de estudio todo lo necesario para estudiar y evitar distracciones. 
3. El 8% de los encuestados aseguran que algunas veces suelen tener reunido en el 
lugar de estudio todo lo necesario para estudiar y evitar distracciones. 
Pregunta 8. Soy capaz de concentrarme en lo que estoy estudiando; después de 
haber terminado entiendo lo que he leído. 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta 8 




Válidos Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 10 44,0 44,0 48,0 
Siempre 11 52,0 52,0 100,0 

























Figura 8. Gráfico de la pregunta 8 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados consideran que siempre son capaces de concentrarse en 
lo que están estudiando; después de haber terminado entienden lo que han leído. 
2. El 44% de los encuestados consideran que casi siempre son capaces de 
concentrarse en lo que están estudiando; después de haber terminado entienden lo 
que han leído. 
3. El 4% de los encuestados consideran que algunas veces son capaces de 
concentrarse en lo que están estudiando; después de haber terminado entienden lo 
que han leído. 
Pregunta 9. Tengo un lugar fijo de estudio. 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta 9 




Válidos Algunas veces 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 11 46,0 46,0 56,0 
Siempre 9 44,0 44,0 100,0 
























Figura 9. Gráfico de la pregunta 9 
Análisis 
1. El 44% de los encuestados consideran que siempre tienen un lugar fijo de estudio. 
2. El 46% de los encuestados consideran que casi siempre tienen un lugar fijo de 
estudio. 
3. El 10% de los encuestados consideran que algunas veces tienen un lugar fijo de 
estudio. 
Tabla 18.  
Frecuencia de la dimensión hábitos de concentración 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Hábitos de 
concentración 
Algunas veces 5 7,3% 22,0% 
Casi siempre 30 46,0% 138,0% 
Siempre 31 46,7% 140,0% 
























Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración”. 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” 
se tiene que un 46.7% de los encuestados aseguran que siempre suelen tener reunido en el 
lugar de estudio todo lo necesario para estudiar y evitar distracciones, que son capaces de 
concentrarse en lo que están estudiando; después de haber terminado entienden lo que han 
leído, y que tienen un lugar fijo de estudio; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 82.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
7.3% opta por algunas veces. 
5.1.2 Variable: Aprendizaje cooperativo. 
5.1.2.1 Dimensión: Interdependencia positiva.  
Pregunta 20. Todos los miembros del equipo comparten una misma visión para 
alcanzar la meta. 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta 10 




Válidos Algunas veces 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 13 58,0 58,0 68,0 
Siempre 7 32,0 32,0 100,0 















Figura 10. Gráfico de la pregunta 10 
Análisis: 
1. El 32% de los encuestados aseguran siempre que todos los miembros del equipo 
comparten una misma visión para alcanzar la meta. 
2. El 48% de los encuestados aseguran casi siempre que todos los miembros del 
equipo comparten una misma visión para alcanzar la meta. 
3. El 10% de los encuestados aseguran algunas veces que todos los miembros del 
equipo comparten una misma visión para alcanzar la meta. 
Pregunta 11. Los miembros del equipo tienen presentes las metas a alcanzar y 
promueven que sus compañeros no olviden estas metas. 
Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta 11 




Válidos Casi siempre 12 52,0 52,0 52,0 
Siempre 10 48,0 48,0 100,0 





























Figura 11. Gráfico de la pregunta 11 
Análisis: 
1. El 52% de los encuestados aseguran que siempre los miembros del equipo tienen 
presentes las metas a alcanzar y promueven que sus compañeros no olviden estas 
metas. 
2. El 48% de los encuestados aseguran que casi siempre los miembros del equipo 
tienen presentes las metas a alcanzar y promueven que sus compañeros no olviden 
estas metas. 
Pregunta 12. Los miembros del equipo cumplen las tareas que se proponen como 
metas. 
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta 12 




Válidos Casi siempre 11 50,0 50,0 50,0 
Siempre 11 50,0 50,0 100,0 





























Figura 12. Gráfico de la pregunta 12 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre los miembros del equipo cumplen 
las tareas que se proponen como metas. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre los miembros del equipo 
cumplen las tareas que se proponen como metas. 
Tabla 22.  
Frecuencia de la dimensión interdependencia positiva 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Interdependencia 
positiva 
Algunas veces 2 3,3% 10,0% 
Casi siempre 35 53,3% 160,0% 
Siempre 29 43,3% 130,0% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Interdependencia Positiva” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Interdependencia Positiva” 
se tiene que un 43.3% de los encuestados aseguran que siempre que todos los miembros 
del equipo comparten una misma visión para alcanzar la meta, que tienen presentes las 














las tareas que se proponen como metas; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta 
por algunas veces. 
5.1.2.2 Dimensión: Responsabilidad individual y de equipo. 
Pregunta 13. El equipo de trabajo apoya el rendimiento de sus integrantes. 
 
Tabla 23.  
Frecuencia de la pregunta 13 




Válidos Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 13 60,0 60,0 64,0 
Siempre 8 36,0 36,0 100,0 

































1. El 36% de los encuestados aseguran que siempre el equipo de trabajo apoya el 
rendimiento de sus integrantes. 
2. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre el equipo de trabajo apoya el 
rendimiento de sus integrantes. 
3. El 4% de los encuestados aseguran que algunas veces el equipo de trabajo apoya el 
rendimiento de sus integrantes. 
Pregunta 14. Los miembros del equipo realizan actividades para integrar 
eficazmente el trabajo individual y cumplir con las tareas del grupo. 
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta 14 




Válidos Algunas veces 4 16,0 16,0 16,0 
Casi siempre 11 52,0 52,0 68,0 
Siempre 7 32,0 32,0 100,0 



























1. El 32% de los encuestados consideran que siempre los miembros del equipo 
realizan actividades para integrar eficazmente el trabajo individual y cumplir con 
las tareas del grupo. 
2. El 52% de los encuestados aseguran que casi siempre los miembros del equipo 
realizan actividades para integrar eficazmente el trabajo individual y cumplir con 
las tareas del grupo. 
3. El 16% de los encuestados aseguran que algunas veces los miembros del equipo 
realizan actividades para integrar eficazmente el trabajo individual y cumplir con 
las tareas del grupo. 
Pregunta 15. El equipo de trabajo promueve el rendimiento óptimo de todos sus 
integrantes. 
Tabla 25.  
Frecuencia de la pregunta 15 




Válidos Algunas veces 3 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 12 54,0 54,0 68,0 
Siempre 7 32,0 32,0 100,0 













Figura 15. Gráfico de la pregunta 15 
Análisis 
1. El 45.45% de los encuestados aseguran que siempre el equipo de trabajo promueve 
el rendimiento óptimo de todos sus integrantes. 
2. El 45.45% de los encuestados aseguran que casi siempre el equipo de trabajo 
promueve el rendimiento óptimo de todos sus integrantes. 
3. El 9.09% de los encuestados aseguran que algunas veces el equipo de trabajo 
promueve el rendimiento óptimo de todos sus integrantes. 
Tabla 26.  
Frecuencia de la dimensión responsabilidad individual y de equipo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Responsabilidad 
individual y de 
equipo 
Algunas veces 8 11,3% 34,0% 
Casi siempre 36 55,3% 166,0% 
Siempre 22 33,3% 100,0% 





















Análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidad individual y de 
equipo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Responsabilidad individual 
y de equipo”se tiene que un 33.3% de los encuestados aseguran que siempre el equipo de 
trabajo apoya el rendimiento de sus integrantes, que los miembros del equipo realizan 
actividades para integrar eficazmente el trabajo individual y cumplir con las tareas del 
grupo, y que el equipo de trabajo promueve el rendimiento óptimo de todos sus 
integrantes; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 88.7%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 11.3% opta por algunas veces. 
5.1.2.3 Dimensión: Integración Estimuladora. 
Pregunta 16. Entre los integrantes del equipo se da el reconocimiento al esfuerzo y 
la participación. 
Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta 16 






Algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 8 38,0 38,0 42,0 
Siempre 13 58,0 58,0 100,0 













Figura 16. Gráfico de la pregunta 16 
Análisis 
1. El 58% de los encuestados aseguran que siempre entre los integrantes del equipo se 
da el reconocimiento al esfuerzo y la participación. 
2. El 38% de los encuestados aseguran que casi siempre entre los integrantes del equipo 
se da el reconocimiento al esfuerzo y la participación. 
3. El 4% de los encuestados aseguran que algunas veces entre los integrantes del equipo 
se da el reconocimiento al esfuerzo y la participación. 
Pregunta 17. Los integrantes del equipo motivan a sus compañeros para continuar el 
trabajo. 
Tabla 28.  
Frecuencia de la pregunta 17 




Válidos algunas veces 1 4,0 4,0 4,0 
casi siempre 11 52,0 52,0 56,0 
siempre 10 44,0 44,0 100,0 


























Figura 17. Gráfico de la pregunta 17 
Análisis 
1. El 44% de los encuestados aseguran que siempre los integrantes del equipo motivan 
a sus compañeros para continuar el trabajo. 
2. El 52% de los encuestados aseguran que casi siempre los integrantes del equipo 
motivan a sus compañeros para continuar el trabajo. 
3. El 4% de los encuestados aseguran que algunas veces los integrantes del equipo 
motivan a sus compañeros para continuar el trabajo. 
Tabla 29.  
Frecuencia de la dimensión integración estimuladora 
 Respuestas Porcentaje 
De Casos Nº Porcentaje 
Integración 
estimuladora 
Algunas veces 2 4,0% 8,0% 
Casi siempre 20 45,0% 90,0% 
Siempre 22 51,0% 102,0% 



















Análisis de los resultados de la dimensión “Integración Estimuladora” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Integración Estimuladora” 
se tiene que un 51% de los encuestados aseguran que siempre entre los integrantes del 
equipo se da el reconocimiento al esfuerzo y la participación, y que los integrantes del 
equipo motivan a sus compañeros para continuar el trabajo; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 99%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). 
El 4% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Hábitos de estudio 
Tabla 30.  
Frecuencia de la variable hábitos de estudio 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Hábitos de estudio Algunas veces 17 8,7% 78,0% 
Casi siempre 98 49,3% 444,0% 
Siempre 83 42,0% 378,0% 
Total 198 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Hábitos de estudio” se tiene 
que el 91.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
hábitos de estudio está en un nivel positivo y tiene mayoría significativa, pudiendo 
incrementarse con los que opinan algunas veces, con lo que llegaría al 100% En las tres 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión “Técnicas para 





concentración” que llega al 92.7%; en la dimensión “Distribución del tiempo” se alcanza el 
88%.  
Variable: Aprendizaje cooperativo. 
Tabla 31.  
Frecuencia de la variable aprendizaje cooperativo 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Aprendizaje 
cooperativo 
Algunas veces 11 6,5% 52,0% 
Casi siempre 92 52,0% 416,0% 
Siempre 73 41,5% 332,0% 
Total 176 100,0% 800,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje cooperativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje cooperativo” se 
tiene que el 93.5% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Aprendizaje cooperativo está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%), pudiendo incrementarse con los que consideran algunas veces, con lo que podría 
llegar al 100%. En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “Interdependencia Positiva” que alcanza el 96.7%, seguido de la dimensión 
“Integración Estimuladora” que llega al 96%, por último, la “Responsabilidad individual y 
de equipo” que alcanza el 88.7%.  
5.1.3 Contrastación de hipótesis.  
Hipótesis específica de investigación 01. 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan con el aprendizaje cooperativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 





Hipótesis nula 01. 
Las técnicas para leer y tomar apuntes NO se relacionan con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia técnicas para leer y tomar apuntes – aprendizaje cooperativo 










Algunas veces Recuento 2 19 14 4 
Casi siempre Recuento 19 134 104 32 
Siempre Recuento 14 121 101 30 
Total Recuento 11 92 73 22 
 
Tabla 33.  
Tabla chi cuadrado hipótesis especifica 1  
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,273 24 ,023 
Razón de verosimilitudes 42,964 24 ,022 
Asociación lineal por lineal 1,391 1 ,038 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.023 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las técnicas 
para leer y tomar apuntes se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 








Hipótesis específica de investigación 02. 
La distribución del tiempo se relaciona con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02. 
La distribución del tiempo NO se relaciona con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia distribución del tiempo – aprendizaje cooperativo 










Recuento 3 33 28 8 
Casi 
siempre 
Recuento 20 146 116 35 
Siempre Recuento 11 96 76 23 
Total Recuento 11 92 73 22 
 
Tabla 35.  
Tabla chi cuadrado hipótesis especifica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,660 30 ,037 
Razón de verosimilitudes 46,833 30 ,030 
Asociación lineal por lineal ,157 1 ,092 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.037 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 





alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03. 
Los hábitos de concentración se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03. 
Los hábitos de concentración NO se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia hábitos de concentración – aprendizaje cooperativo 










Recuento 5 20 13 5 
Casi 
siempre 
Recuento 16 122 105 30 
Siempre Recuento 13 132 101 31 
Total Recuento 11 92 73 22 
 
Tabla 37.  
Tabla chi cuadrado hipótesis especifica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,854 30 ,031 
Razón de verosimilitudes 46,524 30 ,038 
Asociación lineal por lineal 2,355 1 ,125 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0.031 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “Los hábitos de 
concentración se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudio NO se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 38.  
Tabla de contingencia hábitos de estudio – aprendizaje cooperativo 








Algunas veces Recuento 11 72 55 17 
Casi siempre Recuento 55 402 325 98 
Siempre Recuento 37 350 278 83 
Total Recuento 11 92 73 22 
 
Tabla 39.  
Tabla chi cuadrado hipótesis general  
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 70,824 48 ,033 
Razón de verosimilitudes 63,263 48 ,037 
Asociación lineal por lineal 2,337 1 ,126 





Como la probabilidad de ocurrencia de 0.033 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “Los 
hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”. 
5.3 Discusión de Resultados  
De acuerdo a los resultados en la investigación acerca de las variables, se ha 
comprobado, por medio de un 67.53% que la hipótesis general “Los hábitos de estudio se 
relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército 
– 2018” es conforme y ratifica una relación entre las variables; si a estos resultados le 
añadimos dentro de las muchas teorías, como las de (González, 2008), (Horna, 2001), 
(Vigotsky, 1978) y (Fernández, 2006) lo hacemos más sólido; por ende todas estas teorías 
han confirmado que los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje cooperativo; 
asimismo cuenta con las investigaciones anteriores, por ejemplo la de (Estébanez & 
Fernández-Escandón, 2015) y la de (Palacio, 2017) que concluyen que los hábitos de 
estudio se relacionan directamente con el aprendizaje cooperativo. 
De acuerdo a los resultados en la investigación, producto de la contrastación de la 
hipótesis “Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede ver que 
con lo confirmado con respecto a la dimensión “técnicas para leer y tomar apuntes” se 
establece un grado de relación  directa, lo hacemos más consistente si a estos resultados le 





que indican que la técnica de lectura permite adaptar la forma de leer al objetivo que desea 
alcanzar el lector y maximiza la velocidad o la comprensión del texto.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
distribución del tiempo se relaciona con el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “distribución del tiempo” se establece un grado de relación directa; 
lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de 
las diversas teorías, como las de (Wrenn, 2003), que indicó que la habilidad de 
concentrarse y organizar el tiempo es un proceso voluntario que dependerá de su esfuerzo 
y dedicación además de enfocar su atención en lo que está escuchando, leyendo o 
estudiando en ese momento, tratando de contemplar todas las formas posibles de ver esa 
idea. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los hábitos de concentración se relacionan con el aprendizaje cooperativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “hábitos de concentración” se establece un grado de relación  
directa, lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, como la de (Wrenn, 2003); que indica que uno de los más 
importantes hábitos de concentración es fijarse un horario de estudio y seguirlo, de esta 
manera concentrarse no es enfocarse en una forma que excluya, sino es estar atento a todas 









1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las técnicas para 
leer y tomar apuntes se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez , 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos particularmente relacionada al desarrollo de técnicas de lectura y 
habilidades para la comprensión y toma de apuntes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La distribución del 
tiempo se relaciona con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
particularmente relacionada a la dosificación del tiempo para el estudio y la 
responsabilidad en las relaciones sociales. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Los hábitos de 
concentración se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
particularmente relacionada al desarrollo de habilidades de concentración. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que: 
“Los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 






Se recomienda lo siguiente: 
Al Director de la Escuela de Ingeniería del Ejército: 
1. Disponer la realización frecuente de cursos de actualización para docentes acerca 
de metodologías de enseñanza activas, con lo cual contará con docentes mejor 
capacitados y motivados a cumplir su rol en el proceso de enseñanza. 
2. Programar a través del departamento académico de la escuela la implementación 
programas de capacitación para los oficiales alumnos acerca de técnicas de estudio 
y desarrollo de habilidades sociales con la finalidad de que incrementen en su 
rendimiento académico y desarrollen las capacidades necesarias para insertarse con 
éxito en el mundo laboral actual. 
Para los docentes de la Escuela de Ingeniería del Ejército: 
3. Participar activamente en talleres que programe la escuela para capacitarse en 
metodologías de enseñanza llamadas aprendizaje cooperativo con la finalidad de 
que el oficial alumno asuma un rol más protagónico en su proceso además de 
obtener conocimientos, experiencias y reforzar el trabajo en grupo. 
4. Continuar participando en todas las actividades programadas cumpliendo con los 
objetivos establecidos por Escuela de Ingeniería del Ejército a fin de seguir 
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Apéndice A.  Matriz de Consistencia 
Hábitos de estudio y aprendizaje cooperativo de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la compañía de ingeniería, en la escuela de 
ingeniería del ejército - 2018 




¿De qué manera se relacionan los hábitos de 
estudio con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2018? 
Problemas Específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan las 
técnicas para leer y tomar apuntes con el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2018?  
b. ¿De qué manera se relaciona la 
distribución del tiempo con el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2018? 
c. ¿De qué manera se relacionan los hábitos 
de concentración con el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018? 
 
Objetivo General 
Determinar la relación entre los hábitos de 
estudio y el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2018. 
Objetivos Específicos 
a. Determinar la relación entre las técnicas 
para leer y tomar apuntes y el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería, 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2018. 
 
b. Determinar la relación entre la 
distribución del tiempo y el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército – 2018. 
 
c. Determinar la relación entre los hábitos 
de concentración y el aprendizaje 
cooperativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela 




Los hábitos de estudio se relacionan con el 
aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipotesis Específicas 
a. Las técnicas para leer y tomar apuntes se 
relacionan con el aprendizaje cooperativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2018. 
b. La distribución del tiempo se relaciona con 
el aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Ingeniería, en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2018. 
c. Los hábitos de concentración se relacionan 
con el aprendizaje cooperativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del 




Hábitos de estudio  
Variable 2:                             
Aprendizaje cooperativo  
DIMENSIONES 
Para variable 1: 
 Técnicas para leer y tomar 
apuntes 
 Distribución del tiempo 
 Hábitos de concentración  
Para variable 2: 
 Interdependencia Positiva 
 Responsabilidad 
individual y de equipo 
 Integración  Estimuladora 
 







relación entre hábitos 
de estudio y 
aprendizaje 
cooperativo. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 22 
oficiales alumnos y la 
muestra es de censal. 
Técnicas de 
recolección de datos 















Apéndice B. Instrumento de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA 
 
Encuesta  
Hábitos de estudio 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudio en la 
Escuela de Ingeniería; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 











5 4 3 2 1 
 
N° Pregunta 
Escala de  Likert 
 
Dimensión: técnicas para leer y tomar apuntes 
5 4 3 2 1 
1 
Presto atención a lo que estoy leyendo o estudiando para poder tomar 
apuntes de lo más importante. 
     
2 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, enfocándome en las partes que 
encuentro inciertas. 
     
3 Leo en voz alta al estudiar.      
 Dimensión: Distribución del Tiempo      
4 






Respeto mis horas de estudio y no las interrumpo por llamadas 
telefónicas, visitas o ruidos. 
     
6 
Establezco un horario de estudio y no suelo divagar o perder el tiempo 
al momento de estudiar. 
     
 DIMENSIÓN: HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN      
7 
Suelo tener reunido en el lugar de estudio todo lo necesario para estudiar 
y evito distracciones. 
     
8 
Soy capaz de concentrarme en lo que estoy estudiando; después de 
haber terminado entiendo lo que he leído. 
     
9 Tengo un lugar fijo de estudio.      




A. Nombre  : Encuesta – Hábitos de estudio  
B. Objetivos : El presente cuestionario tiene como principal objetivo de describir de 
manera individual el conocimiento de los Hábitos de estudio de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército.  
C. Autor  : Propia.  
D. Adaptación : Adaptación propia.  
E. Administración : Individual.  
F. Duración  : 20 minutos  
G. Sujetos de Aplicación: A los Oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército.  
H. Técnica  : Encuesta  




Rango o Nivel 
 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 





Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el aprendizaje cooperativo en la 
Escuela de Ingeniería; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 











5 4 3 2 1 
 
N° Items Escala de  Likert 
 Dimensión: Interdependencia  Positiva 5 4 3 2 1 
10 
Todos los miembros del equipo comparten una misma visión para alcanzar 
la meta. 
     
11 
Los miembros del equipo tienen presentes las metas a alcanzar y 
promueven que sus compañeros no olviden estas metas. 
     
12 
Los miembros del equipo cumplen las tareas que se proponen  como 
metas. 
     
 Dimensión: Responsabilidad Individual Y De Equipo      
13 El equipo de trabajo apoya el rendimiento de sus integrantes.      
14 
Los miembros del equipo realizan actividades para integrar eficazmente el 
trabajo individual y cumplir con las tareas del grupo. 






El equipo de trabajo promueve el rendimiento óptimo de todos sus 
integrantes. 
     
 Dimensión: integración  estimuladora      
16 
Entre los integrantes del equipo se da el reconocimiento al esfuerzo y la 
participación. 
     
17 
Los integrantes del equipo motivan a sus compañeros para continuar el 
trabajo. 
     
¡Muchas Gracias por su Colaboración! 
Ficha Técnica 
 
A. Nombre : Encuesta – Aprendizaje cooperativo 
B. Objetivos : El presente cuestionario tiene como principal objetivo de describir de manera 
individual el conocimiento de los Aprendizaje cooperativo de los oficiales 
alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Ingeniería, en la Escuela 
de Ingeniería del Ejército.  
C. Autor  : Propia.  
D. Adaptación : Adaptación propia.  
E. Administración : Individual.  
F. Duración  : 20 minutos  
G. Sujetos de Aplicación: A los Oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército.  
H. Técnica  : Cuestionario  




Rango o Nivel 
 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 







Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
TOTA
L 
1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 78 
3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 63 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 78 
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 68 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 67 
8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 79 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 57 
































6 0.8 67.8 












α = [17]   [1 – ( 9.22 )]  =   1.0625 x 0.864  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 






Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2  P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 5 4  4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 
2 5 5  4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 
3 4 5  5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 
4 4 4  5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
5 4 4  5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
6 5 4  5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 
7 4 3  4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
8 5 4  5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 
9 4 4  5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
10 4 4  5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
11 5 4  4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 
12 5 5  4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
13 5 4  5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 
14 5 4  5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
15 5 4  4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
16 4 5  5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
17 5 4  3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 
18 4 5  4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 
19 3 4  5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 
20 4 5  4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
21 3 4  4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 
22 5 4  5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
